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     As a basic work in a school, the main task of the financial management is to 
raise money and establish a good coordination and organizing abilities for it. Usually 
it includes these concrete items as follows: reasonably making school budget, 
optimizing resources disposition, improving the efficiency of the financial funds, and 
at last, establishing and improving financial rules and regulations in order to 
standardize economic activity in school to prevent loss of state assets and accurately 
reflects school’s financial situation.  
The dissertation basically focuses on the problems as below: 
1.Firstly, the dissertation analyzes and introduces the status quo of the financial 
information system in vocational schools, especially the present development 
situation, trends and the patterns of some special vocational schools. Secondly, it 
studies the necessity that builds this system in real environments at present for the 
special vocational schools; thirdly, the thesis suggests the necessity the advantages 
about the financial information system for the realistic sets in the special vocational 
schools. 
2.After state the characteristics and advantages of the financial management, the 
thesis will analyze the status quo, the trends and patterns of the financial management 
and proceeded to research the construction process of the financial information system 
at the special vocational schools. At last it will declare the necessity to develop the 
financial information system.  
3.Basis on the development circumstance of the special vocational schools and 
the methods of the financial management, the thesis will make a demand analysis. and 
then it will also introduce the project of the finance management information system 
and make overall and deep research on this topic, including both the project 
background and the methods of design and implementation of the finance 
management information system. 
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发展来看，可以分为以下 4 个阶段[28-31]： 
1、单项数据处理阶段 
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